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図 11には簡単のため,ÅⅣ 合成系におけるγ蛋白分子等 (Ⅲの図 11参照)をべん毛
の場合に準じて回転子;RS層,モットと記す｡右側にRS層を挟む回転子とモットの一部





















図 11. ArP加水分解によるγ蛋白分子 (回転子)
の回転とプロトンの汲み出し｡
(C)と(0の平行四辺形は努断応力Xvを表わす｡
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